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giinas pr'rsias del .libro ~ F l o r s  de  Mari&» y a1.a 
Veu del Miintsenyn. 
Y di<i in i la relarla el propio Sr .  I>ascual, leyrn- 
do algunos fragmentos ilel libro titulado «M«sscn 
Verdagnerw, original de D. J.  Falp y Plana. 
1Sn resúmrn, el acto resultó inuy srileinne )- el ;[u- 
ditorio escuchú con gran atrnci6n y complacencia 
toaos los trabajos que se leyeron. 
I,ri rli:i iq del corrrnt mcs, al> lo ti-en ilur siirt :¡ 
las .5'3 sn:~rxiren~ Ii.<frs Ir> lx~ljle ile liiitdccañas los 
socis d9:iqur-sta «Sccr:iri» SI-s. J .  Pi>rt:i, Mirii, F. 130- 
r r h ,  GI-anell, Pujol, Sr~riiiicllas, <:aixts, Serlii y 
J .  Pt-unera, arribant :r las G ' i S  á l;i cstació. 
Parsireni per Kiridecañas B las 6'4.5 y segoiiit la 
m:Lrxa per la riera :iIiiint s'11;i proje<.t;it eiiiplnssar 111 
p:int;irio que deit regar ncists-e camp, arril>ireiii .i 
Dosa).~u;is i las 8'1.5. Després de fer u n  ciirt ~> ; i~ -o ,  
ernprcnfiucrcsn l;i iniirxa vcrs la liintoresc:a fnnt drl  
G:ilimaiiy, y val-ern rsrnorzar e n  [lita fr~iit. .%cai>at 
~I'rsntr~rzar y d r  repnsnr emprrnguer-<:m 1';iscenciú al 
Monastii-; al que arrib:rrem prop las z i ,  ~isitantlo 
mcrcés á l'aotiiris;~ci(i y facilitats qur'ns proporcloi1:i 
galaiitmeiit si>n ~jropietari 11. Aiituiii Plana rle Reus, 
:L qui, en n<>in de 1:i Secciú, dono mcrcEs per sa de- 
ferencia. 
L o  Monastir, eiicar que 1x0 ti- cap iiota ;irrluitectú- 
nica d'art, es curiús per sa antiguctat y per esser 
crinstruhit en sa tiiajur pnrt ab  'pedra 1-oja (esiiio1:i- 
-<I<ii-a) que ii dona un color especial roig-iicgr<is. .%l 
pati y corrcdoi-S h i  iia alguns arel13 rl'ol-ilre giitich, 
~ ' l  conjiint riel Monastir y Ermita de Santa l i irbara,  
xist <les<lr la part E. fa un cfecte bonicli y pinto- 
rrscli. 
1.a c<institució geológica de la montanya, aixís 
ci>m la situació col>ográiica, son també molt curiosas 
y d'adniirai, ~>oguenthi estudiar qui's [Iediqui :L <lita5 
cit:ncias. 
La inonranya forma iin pirámide conica molt agu- 
da, y en lo llocll allont se  tr6ba'l Monastir forma un 
plano incliiiat NO. á SO. DGkunt mateix del Monas- 
tir segueis 1;i nli>ntni>y;l furinant u n  puig <I'uiis 60 á 
70 metres m6s alt, y al ciin lii Ira la que ei-a Ermita 
de Sanra Xirbara, 121 que s'lii munta pei- forta pu- 
jada, y al ii lii Iha uiia escalinata dr  pedia. Desde'i 
replanet de la. Isrinita s'oi-ira'l gran pancirama del 
camp de Iieus y Tarragona; se rloii~in:r'l >lerliterrá 
desde Hospitalet fins á Xltafu1l:i; se veithcii las se- 
rras dc Llabei-ia, la ?il«la, hlontsant, la tiiti-aiia del 
túnel de I'Argrnter;~, los prans pnnts <le Riiidecañas 
y Dosaypu:is, J' gran iioml>re <Ir p,,bles del camp y 
iails descrits. 
Coin á ciiriositats iii ha en  eix;i moiiraii;a lo pas- 
seig que tenían los oioi~jos, qisiii iloiia'l ton> rle la 
montaiiya ai nii-el1 del Monastir. C<>mensa'I pnsseig 
[le cara al S.;  :i ,n>i <¡reta h i  ba iiiizr mili-alla <le pedra 
roja (csnirilailorn) al) iiiias coyas y cl<itxas que l'aygua 
va fiirmant, )- ir1 <lrccoinpoiidre's ia ~>e<lr;i, fiii-ma al 
sostre cIc I:is clotaas com uns graiis vespers )- dibiii- 
sos  molt curiosi>s. Virant scrniii-r :i m& ilreta, 10 ca- 
mi pas%+ pcr mitj il'uns colocsals bloks ile pe<lr:i 
granitica )- <l1aIitiiO, que t~iiei) t  unas iormas caprit- 
xosas. P r r  initj d'iiiias griissas i-ii<:;is s'<ihran unas 
esclztj:is que rloiian [>as á g:ilerias subterrhneas 
(ai-cn<:lis) molt foiidus. Segiiiiit lo carni's troba una 
imitaciii dc  gi-ul;i en la que's cnneix que scrvia de 
c;ipella. . \ I  S. y sota del c:imi I i i  lia iiiia I(~iit <liiis 
d'una petita gruta. 
.A 12s 1 3 ' 5 ~  arribirem ;1 l>rficntei-;i, y passaiil 
r la í I al apezider, :ihoiit cspcrirem 1;i 
ai-i-iba(1n del soci Sr.  Sed6 )- a0joiits 11,s il(itz(: ex<:iir- 
sir>iiistas vani regrcssar :r Dos;i).gu;is. i)inir<!rn, y 
si>!-tirerii :i i.isit:ir. li>s grantli<isos iiilrlts, pzissant yer 
la font del barraiic<i, y al vespi-e toi-nii-ain á D«s:i!;- 
guas. 
:iI> lo tren que pacsa h las 2 1 ' 1 1 1  \.a111 l-eEl-es%ir 
riijst<-;i ciritat, arribaiit á las 23'15. 
La cr<:ursiú's realisir ;ijustantst- al itiiierari ficsat, 
sens crliitrateinpi, quedant tnts los ;issisteilts á 121 
inateixa b<:ii iinpresiunats, peg- l:is ciiriositats ). !le- 
lleias de iiristra terra, <lile's v;in <.onci.;e~it <lei!icantsc 
al /o~~~:ismt.. 
Qui malalieix á la <Ion:& 
es un mal nascut, un Iiort, 
un sEr indigne á la terra, 
un eunuch sens c;rp iii mr .  .. 
<, ill-ilr:  (A ciui porltm agr. l ' 
ab més justicia'l que siim, 
r n'llem rebut més rli>lcesas, 
abrassadas y petons? 
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iQui mes qu'ella'ns alimenta 
y'ns conhorta'l desconsol 
y'ns brinda plaliers sens mida 
sacrificantlio aixis tot? 
1Slla dona al Iiome forma 
en sns entranyas y'l nom 
perqii& orgulli>s I'ostenti 
com el mks preuhat tresort. 
( Q u i  renega de  sa mare? 
(quin mortal en aquést iiibn 
si« ha apurat, sentint llatzerarse 
son tendre i> empedernit cor? 
{Qui no gosa conternplantne 
d'uns ulls negres I'espressiú 
com els de la meva núvia, 
la que demá, si  Deu vol, 
dels meus fills será la mare 
fent j;i temps que'in roba'l cor? 
Qui digui mal de  la dona 
rnalehit sigui de tots 
els que veyém ab la dona 
nostra ditxa, guía y nort. 
s. BOPVUC y soler. 
.%lcoy 13 Octubre 1902. 
IMPKESIO 
Guiat pel dols oreig 
d'un forn de  primavera, 
he volgut pujá il cim 
de  I'esquerpada serya, 
que fa dg respatller 
al Iloch de ma naisensa. 
kli anat pujant, pujant, 
ab  molta llcugeresa, 
un cop hi estat al cim 
;que n'he l israsde terras! 
y el Sol dant vida y 1 1 t h  
ategrement somreya. 
;Quin goig sentía a l  corl 
quina alegría intensa 
inondava mon skr! 
arreu veya bellesas, 
arreu veya I'esclat 
de  la Natura rerge. 
41  véurem tan,petit 
an mitj de  tal grandesa, 
he flectat mos genolls 
boy acotant la testa 
4. una oracid he resat 
á la Naturalesa. 
c<in motiio de la festividad de 't'odos los Santos, s e  
sorteará el prúximo dia t o  del corriente en combi- 
Son en gran número,? valiosísimos por cierto, los '"ciOn con 'a Nacional. 
premios que para el concurso de fotografías Iia re- 
cibido de distingui<las l>ersonilidades, la «Seccibn t * *  
.\rtisticax de nuestra Sociedad. 
Hemos recibido una Crúnica Artística de  nuestro. 
r * *  colaborador-corresponsal en Barcelona, D. Domingo 
D~~~~~ poco I ; , ~  confere,icias 'iu~rrañes, que por exceso de  original nos ha sido 
periódicas en nuestro «Centro», cantando nuestra i"1posible p i l ~ ) l i ~ ~ r  en el Presente número. 
Junta de  Gobierno, con la adhesión de  distinguidos 
señores que se han ofricido galantemente para dicho I( t f 
ol~jeto. 
* * t  La Seccion Excursionista de nuestro #Centro», 
tiene en estudio algunas excursiones, liara efectuar- 
Están ya agotaclos los billetes del ramillete que, las en la primavera prbxima. 
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